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Clinton comes to Brownsville 






for tax break 
ByGln'°'Jo.rneo 
C•"'t;.,,EJ;.,, 
Registration campaign boosts spring enrollment 5.3 percent 
Byl!kkllohkn ool) 6.700 on Jan. 7-<he •••~·loo_.. ro,i•- •-•~·Nk•o,ltW • h•ol alsoa,oplanniOJl>noulrcach 
~~ po.ymcotO<lldlioe- larbelow •••••4;4,. ~;,1o ,t; ll..,,~;•111•-- ..... - m toguanmec a ooo 
1heSpri"1:"97cnmllmen<of ,.r-u.:i"••• i• all,"" o,li•-r<•••--••· ,;,=<1 "'"J,o\ pop,i.hon 
\JTBlfSC',<n_roll..,nti, 8,389 Vi• ,.,._,,r.. ....... .... g""'th 
up5.3p««m<h""'"""" "Abou,,wo~«ksago~·c A.-, ;,....,,o,~n4ooti4 T••••-ot,_ ""There~·,ll b<ro;;r,,itmrnl 
::::;;:.:~:::~~'.:',~; :1::.::. '::i ·;; ~ .:~':'~·:-:: ~~~ :::..::::=: .. ~::::.; ~~;~, si;:;;~:,~:J 
'";;:a\umbor of regi,. :1.:0~~~:i.,,:ti~il~!=!; :.•~1~:.•;;;r=.~: :.:•~~~~-=~~ :,~~:;~~,:;;;~":, 
"=paidSlU<leot,lorth< o,..l,..)<><iothc,1"1"11 ··· 0••- .. •-.- .. , _ .. lioi•1 ·J1•-
S~nng 1!196 ><m<>l<r .,. .. ooll1a,hp,io"""m><loQfoll "Ji-1i,oo N n•o4o,i _l]Tli'l'IC ,~,.,.;.,_, 
OnC us 
Leslie Parks, Criminal Justice K; ng honored at un;ve rs;ty 
Institute director, dies at 51 ~h•~=~cvents:;~:t~~~ 
 "'""""i..i.u"--ih. 
lffirid11 
~1..i,n, llulllJ S<fvieo, '" ~ ..,,h tho 
A,nc,riconR<JCn• .will<Olld..,, abk,;,ddn,o/,om9 
o.m.l04p.m.f~t, llin 1J.,5to,jeotCif«rTV"""" 
""'-""""""""'""'""'Stl>dcnlll<al<l, S<rv"""" 
l;:,L11'nl.O',lli1<btdlloe.kcal<JiaC.-llryl!all Th<O.....,-~--aa.i.-f __ ... L 1>• oo~l<u!>'l$dTlll<l)- ll6. 
u-... ..,...t_n..m...uy~• 
r ... ,--,..,.,,...,..,1pa.oon-n,.,...., 
!,,.'"":..!;:':'~~Fa,..,.. ..i---. eo11 
Al ...... -•:i111D0<1•7pon.Fd>.1)11 
OolerNolWl•llltM>ruiol.libU<}"Ac>den,ylO 
11"'1'"l<"- IW., lk,t,,,ltt, a .,.;,;.g ,_ '""" 
.,.,,_,,w1-.ooolllol'r-t,,R,,o;""t.,,i.., 
r"".,.,,.;.r.,....,...,._a,11M00 Kun>o1·.,!'032-0?.1t 
T\wKlj,pa<)""'8l>,>oocial l,a1'=!11',o,eet> "6p.m 
oooh!'rtd.>tlnllJ<~'tud.,,,C..ttt. Fot n.,... infonno, 
tio••""'••)'(l<lr .. moii>dt<l•ption<- ""o,be,-ia1 i><T,u, 
K.,l'P'(l....,,.,. ... llboll in tllo SWdr,,tActivlli .. Ofl"l<O 
aod•l""""'Y'"~"•...U-J<J,1 . 









Carnesi resigns; board to Civil rights leader speaks for slain friend 
decide on replacement ~ ~-~ _ 1_ ...... ~':.~': 
e::•~«wfiU =~~d;:%~~~ ~~~I~~:~;;;[~~==~~}~:: 
~~@.~ ~~~~~![~If~~~~~ 
~";:';,~!:~! : :..;:ri<l.~~-:\,:;-,•;: =~~:::.:: ~;::,.,have"""'"""° lo-Ala_ Ho,,__ 
::,,~tioo"';;.~~;r~""'"' ,n;~~joon,<dtho""""· gno><l•i«l''"''" "' himO)· el,ecanytho,.,.. ._.hile )'>O 
,, .. ·illb<,....,....,,,,,-,12><-y 
h«:a-.1 ...... myrolc .. ;u re.-, .... - ,,.,1>oca.. MARCH 10, 1,,s 
_,."',pnt°'"'oo~11oeo<r"""""'"""'"<htl' 
,11a, .,.1oepoop1e,-eryu""""• commwuly ootho bolrd.-b< 
fM>.ble,lh< poople do'1« ,.;d 
.....,w f.,,,,o""'oocidy Thoboud,,_,Jan:!11>1 
...i,.y.;..-,i,,,.....iwb< 5:JOp,m.atOo<JOUfull w 
r-.1i.. ... r«tho-pan <1oa<1cifO.nd01,.,,..,...,. 
ba;.-=; ::--:,.;, ;~~.,;~':°,~ 
compromi..,tho cqllcre inhis •ppoim • ""'°""'nlltho 
d<cisioe. -l<'•"'" t.:>cau>ol•oooocyor «>od\lda0<w 
iloo."1.-.hoetho""""<>ltho eloo:ti<a,U,M.oy1<>-
<dloF. i...:--..,. ... ,....,,..fo,lbo-,.,11& 
t,ofortl,n- f,omthoU,,U.- Oll<Apredyearskftiollle 
pooct,oo. All mcctinpare IL.--"'=========="---.....1 
ir*,:~""'.~"-;:_:'.s~n~iii~"'; rr'.~ui~'".~"; '"~"';.;,?;;Hoil 
-Student says Spanish 
class policy not fair 
1_.,...,, .. Y""~ .... 1-
lll••\ITBlrSCSpon1<0c ...... 11>«J;f. 




.. -.. ,i-g11..,....lblJ<1111,p,:atSpom>II, 
~£:;;?.~~~·::~£:~: 
bad1»w.c. ,..-a1,.,..,_b<f_,,,, •• 
•••• •"- £n1h,i, ,..,,.,,.~ r -wnoo1 
~~;·.:.;: 11 ~;,1>ou1 = ;,-,o, .. y c,oJ. 
\ITB/r.;(; ..,.ldtr)· 10 d<l -...luo1 
•h<,ulth,.d;rr.,,,..,.o/'<qUlr<me>bflYI 
=~h ::ir:t:\1~::: ... «:~: 
...... l<vd. orremo.balSpo,.a-
,'-'<lb<olf<mlf<><tw:iin"'"j'""bt.o 
Wno•1 Skil1' l-.ll! 
c:wr,.,UTB/TSCpolicydo,C:Omi .. tc< 
ViewpQint 
) 
=~=.-..""'::,:::.: On the president, his bomb 
:;.:::-;~·--··•·•~- squad, and being thirsty as heck 





"'fT>,IJ,,;,,r,iqo{T,,,,,01/w,.-14 !><"Pie. Although ii...._..., """"'r llol-tl><"' ~-., o 
,..,_.,,_,...,.s.....-,,r.;;,/JLz,. ollpl-ll<,,,rin1tbmagblhoi...p,--lho,;.;,, 
~::::,~~~~ ~~:2~ii~~ 
~a.. ... .,,,.ndmo,...,.ld-.lyti.«~bcf.,.. thoprai • 
<1<,o1arri•odtomatehl, spoeci,. "Torn">n<!hi.occiiotts 
~~.Dlaoeontxoez in!ll<BombS,;jo,,dJ,elpo,lme1oboio1 drin
btn0>our -y-
 ...... A.l'<na Ane.-td.ulrolloel<doo. .... «•-.lb<pouo-
th< Indian~~,,, bc>.o,<,Ouop Din. b)"Rud~ K,fi i"l< 
~ .Slllys-,,,, """"'10miod.l"•elibcnllyadjosto6tt.e fo
ilowin,lin,o 





n,. r,..,. ,... Jtn,w 
Wutt.e~IW-,.,..«.TommyQwm,. 
7E=~13:i::.-
... 111< ..... 11oa1,;,;e<1m<r. ... 
wu .,.,,- p:,d oid...:moe,..,-,T-,Q,inn 
~;,-;~~-?.ES:.-
1•mg,at,full ... ,oono fmmT001m,Qui•• 
$1VJIM1J1a1nM</Ue<1//ol>o,o«don,hlspo,,.. 
, .. ... ., .. ,., ... .,. ..... , .... ,, . . 
a• v, _. <, ~ 0 "' C 00 • 0 :.•~O a ,, ~ '• • ~' ' 
'E""lhn.,,,'C.•...,_..,r..,.,p"«<' 
' Lowrry'Con,;0 • ..,,.,..,..._., 
1!,c,o ""'1""""' >U'l" _.._., ,a Vall<r""'1 -ateltlCom,!10/l<Ultytb<imp,rw,ooof ...,_p
de)l:;,,...iooad"""1a~lot 
MwrobiP,O<bools.- _,,_&,,,e,toCiata&,cli,_,.d --•-f"""dr,,ppi~S..0.f-iiqiotu
od formo, ....,-. of lk lCo KIil< K1u aa 
tb<Ear<>l1...,,.0rfioo, opo,,io<li>idu>l--""'1c!<G't-..o<
t humaa,.""'-. 
AdministrtKlnhopotQ b<"o obl0<~ P"'l""C ..,11, j,..cruo!hn<nLCoo&a<tOOU,..,.,_,poo,~••, 
B<vcrly Fridie, puOKloot d lh< ~-





th<amo<-.._...,)'OU.n..Jnl-•• .. •""""' i-;or.oaD<Woid.Ei~[><f<Ulot.-....
., "1kpn .. u,,q_<lm_>l!_ 
C1Nto,,...,ofamu>dc'1<. _,,,r.nancial»<1.Th<"""1""""""dfoooncial11
d 1<1>1t1•-.r,"Frid;eSW. 
A"""'°' .. "P"'"'°'""'Mol]1;W inronunsfn,,h- ,np!Opcm,,,101".,Spti og''7/ 
,...to<MOUueolborOJraorTSClllldena. • 1t·, 1r.lW><ial.id]boonJIO"ins&t aroutt•i«>lhe 
a'::::;,:::of•;><aiq:aolloop,d--.. :.:.i=-. Olld Alben 6-da, dittda'd 
d:~-::;,:•.::::::.~:!7r,~~; r!"~1r,,;: =~;.Ji;=,...,~;;::. ~ ,. ~ 
=;ocrca,,:,,,,n;&fl1bck,,...,.nw,111at,"Oa--i. =.r"~d1!::"r::!.E"rZi:i~:."'r: &mda- <lk,lm&,e SE,,,,,. 
~"""pa,od • •""r<d?OOto2X1..- Jnlll. ..-ludi - s12-.,. .,_ u., Une to your Sweethe
art to 
vsmllfdtt,p.•·!wdlalf""'..,.flllldiq:.So..;..,.;,y l<boolr,u 
ppearln a spKial Valentine 
-r .. C,Nli<' Cootimo.df..,,. p,.,. , 
S10<1m .. llo roo<ivcl'd1<;...., .i.,,.,.ybod1Jiblo,"""'"....i,,,i.· ., adl .. r«..iw .. 11o .. ,.,.10.., 
1ftboybad 10 p,)·foc>11<aslpond,i...:,,-,-,.-itb -IO--.-•Wllri<--..r .... .-i. 
lhrir""""""'")',YobDCl.lcliolalb.-..uooci&lcdn"""" Witbtlnst>:<«odil,II-DIIJ'lleeliJiblefora2
0 
oftbeB•~,,.., Ol"f...,,,aid p,:rae<tl1U<r<d1Lforlher11,1 S5.00:,1uitio
op,:r)'W' 
"N<:<>ll•odontstee<i•o .... fllll>m00nlldtheir "'"'"Jh2002,>1>1121lporoelllof$10,(IOO .... ,..lk,,tbo
 
nnliooJfo,Jloil0,.,,.,-1lhq, ... ,-,,.tbciu<r<d- ,_._, 





t1>oLlf<1imei.-.uos TuCrt,.1;1,bogioniosooJWy lof t}'l<loP1,..S.lhei,jo1>1till> 
lllis)U< ,i.:,.,.ybc•m,,rl:e!iq:: IOOl!batcwldbo ncdl
O 
Tio<Lif..,0><!.eam,qTuO<dil"'loolp,olf.,_,. - tbo..rti-,i,,di,id,al ••-OOllllllllllltyl<I 
""°"f0tjoo,iofl..oeoiois.in,d->Odptof......t.....:;r1ioUT!IITSC.-oh<-1 
'Ed,oco.;...• e,.."-u.d....,.,Pap 1 
--- llo<zn<.l'!ioci'""AJ""O..... rca.>eapO,S3.000ial'tn gfy,_,;.a...-.y..,.,r« 
Cirantfuda. This.....rd bo j,atbcl'Offlloop,.,;-. 
~•~nc~..,:r !;',,!"~,:: 1~_::,...":•~ !: 
offk,o.t11o .. wort1tue .... y..,. .. -.,,1,...soo.ilaponuc 
""- """""'"'dlo-d ... 
sin,"""""-rbo lblt deoa ..... .i..-.. 
1<> lool:f0<"1.rd10"ci>e,,pe,, '1oonkrl0_.,,.. 
..,;,,10~11..i.:.uloo.1"1,if m .. bavotbobellle&<kt1: 
dlot...t,..-~ptaabk," .... Ai<I. 
n.o..-r ... ..-bc MM)'poaplobad--. 
-cutt,ya""""'•lo>lf.-...r bOE.....,..tyiotl>o,_,,, 
iol<=< ..,,.Oll tbolow, ios 1<1-Clio10a,,...1o:. 
::, .. ':,,:;::_~•= :1:.i'~~~'...i~ ~= 
a;..,.1100,p<>t.aooat -•-for..,..1, 
..r_ .... eodyltnl,•...,f->Odlood<Obc .... 
--.;0111>o-dropoo,1Mti,riedootoftboboodtod< 
<ude-lh>l-moto p,e,>a l P""'io1 to &« ~1<1tho 
""""1Jffll0Yliploeboolllu•....,. 
clio9ls.boai4. °""""'tbcboat.maoyf<I! 
'Y°" folb u .. J<11 10 ~--o. 
<haos<""-"'t11oJIUH'XIU · 1 ,...101,anpi""tt,,,n, 
1<,e1,-1oe,.;d ri1bt clooc,- s.,pi,on,o,, 











Slfor:oJJ ... ..i $4 '""-'"'"ci"""" W-«uod<t 1& M.,_.;,..,.,iJ_,,pd ... 











SAN MIGUEL DE ALLENDE 




doohl< .,,,p,..y ~ .. ,.,,om•od>Uo•~ 11,;, pritt ,1,.;ododnJ.kl, 1t1r•••~• 
r .. ,;~ua<oo pyn•icl• oncl cbe Ci1yofMorrU, plu101b,r .,...;ba~W>••K •• • 
\\'uh11lnq•i,..,Sl 00d<P">l!byf,bruaryl oodth,bal .. «onf",bru>r)' 
u. Mok< thtd<pl)"Obl<- ,. A,nolfo ,.,,,. For mor, lnforn>oliOA Hd O ,01nplttr 
itior,of)".pi<H<<allAro111f,Maro157-5..-TM1Knpp015U-ll5'. 
Arts & Entertainment •-~·~-•~" 




ll>o theme: qu>Jity of c!oc 
n-,..,-i:,t,ypr«00.exk,bu.,,.Jdho.JiJpla)"'1 ""tl;spla)'<or<
eoodaryrole. 
li<wlal..-oodi,play .. <k 11<,,,......-.lkO<k«ioa<f""" f.,.
t1.,1?11owit.,.,.,the 
Ri<hord'°" An Uoll"Y oo th< ,.,.;1,blo O<lttcooo ' "' 
lh<mo i1 la, ftoo1 t,right 
.,._uau1F<t,.6.Thj,,1<o ho)·OlllliA<ri1oio11'><co•b)' l'hi
ll ip,'~,i,ocnf>«<<mdio-
pooiooofU..""N<•·- J>.ol S-. 1(.,1,rl Fo,,.,;. ploy""'"")
~adarl;,,....o( 
T.ic.,-_._ ,n>li<>nal~- Nioo"'-Wld.....,.yoUI- 1k •
utd. llor •1-
bitiOIL CTI1 a..,allupf0<vi,wiog. 
O\'CTilll,l,o ... w,1,1 .... 
~«db)'U..T<.ta1Gomc,.f«101b>1,oodcats <ha
o-<>91imis1.:ootlool:o• 
Fi0<A,.. AOOO<i&<M>O,,t,i,, ,i.,,.,Jd..,,,.,-bot.,lh<fc. ll h
f<. Thol-l-111< 
e,hi\ot c,mo to \JfBffSC Jil'Ol poopi<lft"W"'Cu•lty!t> p
1.,,..i,iolllapnn·..t,;al.,; 
lUOllt)lil,c-"""-'>lln """"'""'<hei'U1"'i1hlhaoof k
l Ofthel~•rti1t1 wbo 
OaToo,prognn,...i~lll<b<dlc.._pd.,,.;C,W
,.--"'""'TF.V,"o-
ll<lp ol' C:ulooO<>mez,....,.,;. h<Aid.G<mc,ot,,,,.e<lll>al ao
nulo ... h<io,,.<.a<t._,., 
11ersor,-,,orn.,..,... ""' 011.< o Sllmnt, 1••1• row p
rOOue< ~0<1:, «lcbrat-
lo 1911. lh<TFAA<OOl<"P -•·"'api°""''""!l,e ia,:hfo,~,....:1-)' 
Gorma,..,•lpto, Elisabetmulcnof ..-.p,,1pro:1.
...i_Pbilhp0_"'_1>ct 
t-,y'• \oogtimo d=m of ond1heyon:~- tlleir<OG- d.>1k<





~.;:-.::~ :S :::r:;: ::::::=:=i::E L.-.• -,,-,_-.,-.,-=, .. ==,,,"',,~,~-N-.,-•• ~.~.,k' 
,nrn,i.;.,.~~ra>essofth< lll<fo<ldofm<>l<rnatl. Th, 1
10- lfth<,c'1"""n>:>De)'iO •ouldb< ...... ro, ... ..,_ ··••Jb
. lb<a ,.,,. IS 
fino"ll>l>to•·•do. jud10, l.iS> Ph illip,,>{ ,be ""
'"""~'l>eofower<e<p ev,o,omokly·n«rt>1od"n&rt mon
ey·• an We mu,t 
Tl,cRicbanloooG.U.,y. Wlu""'y Mo""m of ooll,o-..,,
;..,.fa-tlw:,mooey. M> ,,...k io10 Rlebnlloo koo•· ,..ba
c •·o a« "I' 
,mlort""""-iy,ll>oh°"<CdQII AmenaooAn10N<,o,Yo,t: T






'Rocket' Valdez to appear 
for Scorpion Opening Day 
""""""" ... -.. """""'"' ---·-"' "'· _,.., __ . >mg r<•>•• ""- "'" """"" 
S50 .._,o,;,.C"' ~ 
Wbot do ~• l: ok fo,.,·hen vot;og f::: :•:imlu;oo•..r """' 
Elect Wilham Garza .,.. ........ .... .... ... ..... .. ..., - H 
MA1t"i0~"1998 
iMPMflh ll&ii¥14UW ;~;:;:.:::1a-:;.::~::.:z.· .. 
: :-,::-:..,,.,_,=..,."";';_CW-'-"-,_, " D,<k CU,, ... 
1998 Scorpion Baseball 
Schedule -· -r-.,t..1 •011,.,...,. •o.i,-.... 
Fcb.14 •Wlia:loo _,, 
··-Fcb.28 •S.,,Joc,01<> More~ I •s.,,; .. ,.,., 




l>l>a:h29 ' 0>J,·<Aon 
::;:;:: 
Apnl9 ' Ah,o 
Apnl10'Al•,o 
Apnll8 ' S..J><u>1<> 
Aprill9'SM.,_ 
April15'1.><eJo 
Aprill6 ' 1.atedo 
M• ~9 •Blinn 
MoylO 'BliM 
"D<oc<oo«>nf<n,nccpm< 
TIKSa,,pio,rCaulNlll"""'''""'httJar,(Jro,,trr,",f'-ltftJ: J...,.P,-,pit<lt« ; 
YuftMiJam«4,<attlt,r;&bbJ F,au,u,,o•lfi•ld,r;Cltul,slfoitiM, pil<M,;Fid,/ 
GoflUln.,fl'lclt,,;T""JJ..,,,,,.;u,,,!l«MJbm,-8;("""4k,o,;,Jroml(/l) l/;M 




J•n=lµ,,. ,, ,1,w1,a,.,,,on; NoeF,,,.,,ndr..o•l/kldtr;Darid£tcaku,it,ou({otld• 
~J~n=t=r=a=m=u=r=a==l=S~p=o=r=tS=: ;;~uo":::.a~:h~:7;:;~~~~~~;;:;=,o/,,,,~.:!:• 
Schedule 
l!astdbollf._.n.ro., st.c< Jan.26 Maw'W&!tco 
l:lW.bollTowuamen1 Feb. 2--~ 1.,,1111.nn<,oo 
(Femal<IMalolli,;s;o,..lin,;tS 






a.~'i;. ;;~ ~::v::8e~r:~~:~~~g 
&refund anticipation loan&. 
r----------, 
Tur!:.:• .. 0- : $5 Coupon: 
Lop,:, F-s, ... n I ValidwtthStudentlD. I 








_____ _ T"'""'ie,.,m, ,,po Nuevo 
Clinton contra la deserciOn escolar ~----------~ 
Tie!Jll)O Nuevo 
Cartasaleditor: 
'Todos debemos ser tratados 
igual en las clases de espaiiol 
ll;n-d•bl'fUC'U,<lenoo.,.ooOO-tl 
io->Cff<lld<o>i-..Oa>olarql1reletmell 
r.qu .. nn ... od•od"'><ulobisl<>.d<ll,..,.,;,"l'a\ol 
t<..,.lo,1;:';,.:,:':,:ci,";;• codood<ll<MO$SUtnoaolool1•aly 
i,tip-Us:..,,,.q,.,ty<>lll•Hlolosmdl1<11«q,>o.o 






:,::;,.,oj•<00loo'f""S<l .. po,mil• lltv><los---
E>p,1>.,Jo que 1, uni•«>~ - ,a.,.,._ lo 
am"'"' "ionlldoron 1lpo,, .. pu..,, ,..im,ntoju;<ll\,;oJ1 
UIU.....S.Umm ---· 
~r~ja en habitos de estudio ofrece el LAC 
.....,_ 
~,::,;~~~::;~ ~--~s~:r..:~.~ E?.S:;t;!;E ~.;.::::~1::r=:~~·-~ ~~;'"r~:-~~;:: 
ddCro"odoA,,.....,;, Tod<><lo<N"""delL.ACeomclt>,pn,,i,Glumo<. t.iocitlpmia",di;,K,_, 
Ga)tio.°"looq,,ep,ta 
EuodiH1il. /.,or•fo1..,.,,q_QQ>,ot,,e.,...., --r-.. <e<tR""-">o- D, ,., dir,reo1<•--t>•mWclae>. 
A,141 ...... c .. ,,, d'. lrIBi -~-..:i,)oO><ional«-1...,,.., ... , ef«1I- al l)'lkllr a 1o1 ...-<015enlasq.,,1<d1.-U. .. , ...... ,_~, ...... .,;,w 
nc. l.,IC p,>< .. ,.,,1 .. ,o nwd 1 ... p«,-6 i:...... eslllllW114. Y• ~ ... le, ,yu,.1 .. 1 ,ob,, .. 1.. mlt<mlli<H . ~ l.,\Cyob<-•yvd.,Mori>l. 
ln~lk.1'! lo"P',00l"n Sin"nb•<Jo<i;,joquolo,,nt<OOe<lo$,:oncor«,sy <I '""<- ...:ritur, y I°""" '°.U\lllil 
"Pl >noo ir 11 LAC 
Knuso. _esp<0l olom do toto,., po<Mn """"' uoa ,ill d, ou, m,t«i" y , ,., inf;le< ,omo .,_,odo ,d.,mo, 
;nme,1;.,.,,_,dc,put,do<>O• 
"l''._.":'/:'~c uh« pM> =~==.,~• ~__: ....... ,mo1iuj<·. ::.f."; ~"";:;'!!":;:~::,,:,.:,':':,~:! 
•~•"""'""-• .,.___.1.,1c,._. Do1C11a<1o,Kr-.<0dijo~. ,...,.,coa<iabo,o&;io,. 
'' " "" "' '""" con <lnco o,p«i,hm, """"""' onW«,wl>doo. la ')"\'<la "Siun.,,..i...,,..,.;.,, 
,..i, ••• d< o,i, ,1 .. ., do 
1'adlo,k.,".d1Jo i11.1cn><<!n,•1111comdomodio111u,ri1lrocruleroua""°d,.,;, 0 noorla<nu0>cl••cnplfli<
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SOUND JUDGMENT 
"Al Judge o! Comeron County CO\.<! At Low No. 2 , I will choo1e o potr, or 
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